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peñas el destino de Comisiones, Pruebas y Eventuali
dades en el Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo el Coronel del Cuerpo de Máquinas de la Es
caía de Tierra D. Ernesto Seijo López.—Página 1.207.
0. M. 2.073/65 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Guardalmacén en el Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena el Comandante
de Máquinas de la Escala de Tierra D. Francisco Sán
chez Faz.—Página 1.207.
O. M. 2.074/66 (D) por la que se nombra Jefe de Sec
ción de Estadística del Tercer Escalón subordinado
del' Servicio de Estadística Militar, correspondiente a
la Asesoría General (Sección de Justicia) al Coronel
Auditor D. Ramón Figueroa y García Pimentel.—Pá
gina 1.207.
Instructores.
o M. 2.075166 (D) por la que se nombra Instructores
para los cursos de la Milicia Naval Universitaria y de
la Reserva Naval a los Oficiales del Cuerpo General
de la Armada que se relacionan.—Página' 1.207.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 2.076/66 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente del Cuerpo de Má
quinas D. José Luis Leoncio Vilela. Página 1.207.
RESERVA NAVAL
Licencú.kr por asuntos propios.
O. M. 2.077/66 (D) por la que se conceden cuatro me
ses de licencia por asuntos propios al Teniente del Cuer
Po de Máquinas de la Reserva Naval Activa D. Víc
tor M. Bouza Evia.—Página 1.207.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Convocatorias.
O. M. 2.078/66 (D) por la que se convoca examen-con
curso para cubrir una plaza de Maestro segundo (Pin
tor) en el Ramo de Ingenieros del Arsenal del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—Pá
ginas 1.207 y 1.208.
Nombramientos.
O. M. 2.079/66 (D) por la que se nombra Operario de
segunda (Delineante) de la Maestranza de la Armada
a Manuel García García. Página 1.208.
Destinos.
O. M. 2.080/66 (D) por la que se dispone pase a pres
tar sus servicios en la Ayudantía Militar de Marina de
Cangas el Auxiliar Administrativo de tercera Francis- -
co A. Méndez Oya.—Página 1.208.
Situaciones.
O. M. 2.081/66 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de "separación temporal del servicio" el Ope
rario de segunda (Pintor) Manuel Martínez Ruiz.—
Página 1.208.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
a M. 2.082/66 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal de la Maestran
za de la Armada que se reseña.—Página 1.208.
Bajas.
o. M. 2.083/66 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Obrero de segunda
(Portero) Alfredo Escudero Bobillo.—Página 1.209.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.
O. M. 2.084/66 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, con la categoría profesional de Se-
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gundo Mayordomo, del paisano José García Vázquez.
Página 1.209.
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Distintivo de Profesorado.
O. M. 2.085/66 (D) por la que se concede el distiatiyo
de Profesorado al Capitán de Corbeta (E) don Angel
Luis. del Río .\-lartínez.-Página 1.209.
Embarcos y prácticas.
O. M. 2.086/66 (D) por la que se dispone el embarco de._
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Embarcos.
O. M. 2.087/66 (D) por la que se dispone embarquen en
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Nombramiento de-Vocal-Delegado de Remo de la Junta
de Educación Física 'y Deportes del Departamen/to Marítimo
de ElFerrol del Caudiilo.
0. M. 2.088/66 (D) por la que se nombra ‘rocal Delega
do de Remo de dicha Junta al Comandante de Infan
tería de Marina D. Isidro Zufiaurre Coque. Pá
gina 1.210.
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Nonibraniientos.
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les de la Escala .de Complemento que se relacionan,...
Página 1.210 y 1.211.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Admisión, provisional en. la. Milicia Áraval.
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la Sección Naval de la Milicia Universitaria, quedando
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lida-des que se expresan, el personal que se reseña.-
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o IR, M 1\l's
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.072/66 (D). Se dis
pone que el Coronel del Cuerpo de Máquinas (Es
cala de Tierra) D. Ernesto Seijo López cese en su
actual destino y pase a desempeñar el de Comisio
nes, Pruebas y Eventualidades en el Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, con carácter
forzoso.
Madrid, 9 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETÓ
Orden Ministerial núm. 2.073/66 (D).—Se dis
pone que el Comandante del Cuerpo de Máquinas
Escala de Tierra) D. Francisco Sánchez Faz cese
en su actual destino y pase a desempeñar el de Guar
dalmacén en el Arsenal del Departamento Marítimo
de Cartagena, con carácter voluntario.
Madrid, 9 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.074/66 (D).—Sin per
juicio de su actual destino, y con arreglo a lo precep
tuado en la Orden Ministerial número 755/66, de
18 de febrero de 1966 (D. O. núm. 44), se nombra
Jefe de Sección de Estadística del Tercer Escalón
subordinado del Servicio de Estadística Militar, co
rrespondiente a la Asesoría General (Sección de
Justicia), al Coronel Auditor D. Ramón Figueroa
y García Pimentel.
Madrid, 9 de mayo de 1966.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.075/66 (D).—S nom
bra Instructores para los cursos de la Milicia Naval
Universitaria y de la Reserva Naval que se realizarán en la Escuela de Suboficiales entre el 25 de
maY0 y 10 de septiembre próximo a los siguientesOficiales, sin cesar en sus actuales destinos :
Tenientes de Navío.
Don Enrique Guitart Reing.Don José María Vélez Vázquez.Don Ricardo Salas Ramírez.
Alféreces de Navío.
Don Gerardo López de Roda Varela.
Don Rafael Benavente Delgado.
Don Francisco Montojo Supervielle.
Madrid, 9 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. .:.
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.076/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación de
27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se conce
de licencia para contraer matrimonio con la seño
rita Antonia González Perona• al Teniente del Cuer
po de Máquinas D. José Luis Leoncio
Madrid, 9 de mayo de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Reserva Naval.
Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 2.077/66 (D).—A peti
ción del interesado, y como resolución a expediente
incoado al efecto, se conceden cuatro meses de licen
cia por asuntos propios, para El Ferrol del Caudi
llo, al Teniente del Cuerpo de Máquinas (R. N. A.)
don Víctor M. Bouza Evia.
Durante el disfrute de la misma dependerá de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, percibiendo sus haberes por
la Habilitación General del mismo.
Madrid, 9 de mayo de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
El
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 2.078/66 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Ramo de
Ingenieros del Arsenal del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo una plaza de Maestro se
gundo (Pintor) de la Maestranza de la Armada.
Podrán tomar parte en el mismo los Capataces
primeros y segundos que pertenezcan a la citada Ju
risdicción, carezcan de nota de demérito, acrediten
los servicios prestados en la Especialidad y reúnan
la aptitud física necesaria, a cuyo fin serán recono
cidos de notoriedad, y contar con seis arios de anti
güedad en la Maestranza.
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Las instancias de los solicitantes deberán ser es
critas de puño y letra de los interesados, y dirigidas
al Jefe Superior de la Maestranza del Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha 'de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza ya citada las elevará al
Servicio de Personal por conducto reglamentario, en
unión de la propuesta del Tribunal que ha de juz
gar este examen-concurso.
Madrid, 9 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Nombramientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.079,166 (D). Como
resolución al examen-concurso convocado por Or
den Ministerial número 5.006/65, de 3 de diciembre
de 1965 (D. O. núm. 282), se nombra Operario de
segunda (Delineante) de la Maestranza de la Ar
mada a Manuel García García, con antigüedad de
esta fecha y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente a la fecha en que torne posesión
de su destino en el Ramo de Ingenieros del Arsenal
del Departamento Marítimo de Cartagena, Depen
dencia a la que corresponde la plaza concursada.
Madrid, 9 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.080/66 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el
Auxiliar Administrativo de tercera Francisco A.
Méndez Oya cese en la E. T.E. A. y pase a prestar
sus servicios en la Ayudantía Militar de Marina de
Cangas, dependiente de la Comandancia de Vigo.
Se confiere este destino a partir del día 18 de abril
del corriente ario y con carácter forzoso.
Madrid, 9 de mayo de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe de los
Servicios de Intendencia.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 2.081/66 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Operario de segunda
(Pintor) Manuel Martínez Ruiz, se le concede
el
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pase a la situación de "separación temporal del ser
vicio", con arreglo a los preceptos del artículo 69
del Reglamento de Maestranza.
Debe quedar advertido de la obligación de seguirabonando mensualmente las cuotas que le correspon
dan a la Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 9 de mayo de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Cruz, a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.082/66 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) V Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm 186), que
dicta instrucciones complementarias, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio, en las categorías que se
citan, con antigüedad y efectos administrativos que
se indican, al personal de la Maestranza de la Arma
da que a continuación se relaciona :
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 11 de octubre de 1965.
Maestro primero D. Fernando García Dopico.—
Antigüedad de 11 de octubre de 1960.
•
Cruz en su primera y segunda categorías, pensiona
da con 3.600 pesetas anuales a partir de 17 de enero
de 1966.
Capataz segundo D. Antonio Boscada Soler.—An
tigüedad de 14 de octubre de 1959.
Cruz ,en su primera, segunda y tercera categorías,
pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir de
27 de agosto de 1965.
Capataz segundo D. José de Diego García.--An
tigüedad de 8 de agosto de 1950.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuaies a partir
de 15 de enero de 1966.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José Luis
Taibo Cabarcos. Antigüedad de 15 de enero de
1961.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 22 de febrero de 1966.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Juan jose
García Sánchez.--Antigüedad de 26 de febrero de
1961.
Madrid, 9 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
LIX Viernes, 13 de mayo de 1966
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Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.083/66 (D).—Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 5 de mayo
de 1966, el Obrero de segunda de la Maestranza de
la Armada (Portero) Alfredo Escudero Bobillo. .
Madrid, 9 de mayo de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe 'del Servicio de Personal e Intendente Ge
neral de este Ministerio.
•■■■••••
Personal vario.
Mayordomos.
Orden Ministerial núm. 2.084/66 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, y en virtud de
expediente incoado al efecto, se dispone la contrata
ción, con carácter fijo., del paisano José García Váz
quez. con la categoría profesional de Segundo Ma
yordomo, para prestar sus servicios en la fragata
rápida Temerario, con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposiciones
concordantes.
Esta contratación entrará en vigor a partir del día
27 de febrero del ario en curso.
Madrid, 9 de mayo de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 2.085/66 (D). COMQ
comprendido en el punto 2.0 de la Orden Ministe
rial de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300),
se concede el distintivo de Profesorado que en el
mismo se expresa al Capitán de Corbeta (E) don
Ang.:1 Luis Díaz del Rí-o Martínez.
Madrid, 10 de mayo de 1966..
Excm'os. Sres.
Sres.
Orden
Embarcos y prácticas.
NIETO
Ministerial núm. 2.086/66 (D). — De
acuerdo con lo previsto en el vigente Plan de Estu
dios de la Escuela Naval Militar, se dispone que los
Alumnos de dicho Centro que componen las promo
ciones que se indican efectúen los períodos de em
barco y prácticas siguientes :
Escuadrilla de Fragatas.
(Del 20 de mayo al 14 de julio.)
Promoción 54 del Cuerpo General.
Promoción 20 del Cuerpo de Máquinas.
Promoción 43 del Cuerpo de Intendencia.
(Del 5 al 14 de julio.)
Promoción 30 del Cuerpo de Infantería de Marina.
Promoción 44 del Cuerpo de Intendencia.
Transportes de ataque Aragón y Castilla.
(Del 6 de junio al 5 de julio.)
Promoción 30 del Cuerpo de Infantería de Marina.
Promoción 44 del Cuerpo de Intendencia.
Minadores Neptuno y Marte.
(Del 10 de junio al 10 de julio.)
Promociones 55 y 56 del Cuerpo General.
Promociones 31 y 32 del Cuerpo de Infantería de
Marina.
Promociones 21 y 22 del Cuerpo de Máquinas.
Promociones 45 y 46 del Cuerpo de Intendencia.
Madrid, 10 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Embarcos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.087/66 (D). De
acuerdo con lo previsto en el plan de carrera actual
mente en vigor, se dispone que el 20 del actual em
barquen en los buques que a continuación se indi
can los Alféreces-Alumnos siguientes, los cuales de
berán desembarcar en fecha oportuna para que se.
encuentren en Barcelona el día 3 de julio del co
rriente año:
Alféreces-Alumnos Médicos.
Don Federico Luis de Acosta González.—Neptuno.
Don Fernando Pefiarrubia García.—Transporte de
ataque Aragón..
Don César González de la Ballina.—Marte.
Don Jesús Márquez González.—Juan de la Cosa.
Don Manuel López Lobato.—Transporte de ata
que Castilla.
-
Don Ramón Morera Pascual.—Plutón.
Don Miguel Díaz Montero.—Magallanes.
Don Herminio Menéndez Fernández.—Almiran
te Miranda.
Don José V. Rioseco López.—Tofifio.
Don José Vélez Medina.—Almirante Lobo.
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Alféreces-Alumnos Farmacéuticos.
Don Juan José Palacios Canalejo.—Eolo.
Don Manuel Galán Ahumada.—Transporte ata
que Aragón.
Don Carlos
Don
Don
Don
Don
Marino Marino.—Magallanes.
Alféreces-Alumnos Jurídicos.
Carlos Casanovas Permanver-Casas.—Marte.
José Luis Ruiz Sainz.—Alinirante Miranda:
Rogelio Martínez Vázquez.—Juan de la Cosa.
Pedro Viviente López.—Tofiño.
Madrid, 10 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Nombramiento de Vocal-Delegado de Remo de la
Junta de Educación Física y Deportes del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Orden Ministerial núm. 2.088/66 (D).—A pro
puesta de la Junta Central de Educación Física y
Deportes, s"e nombra Vocal-Delegado de Remo de
la Junta de Educación Física y Deportes del Depar
tamento Marítimo de El Ferro' del Caudillo al Co
mandante de Infantería de Marina D. Isidro Zufiau
rre Coque.
Madrid, 9 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Escalas de Complemente.
Nonibramientos.
Orden Ministerial núm. 2.089/66 (D).—Por re
unir los Oficiales y Suboficiales provisionales de la
Escala de Complemento que a continuación se rese
ñan las condiciones establecidas en el artículo 31 del
Reglamento para la formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, rectificado por Ordenes
Ministeriales de 30 de noviembre de 1946 (D. O. nú
mero 267), 28 de febrero de 1950 (D. O. núme
ro 54) y número 3.656, de 14 de julio de 1963 (DIA
RIO OFICIAL núm. 187), se res promueve a los em
pleos que se expresan. con la antigüedad que al fren
te de los mismos se indica —fecha en que termina
ron el período de prácticas reglamentario—, quedan
do clasificados para las Especialidades que también
se consigran.
A Alférez de Navío de la Escala de Complemento
(Especialidad de Artillería).
Antigüedad de 16 de diciembre de 1965.
Don José María Alcleanueva y Abaunza.
Don .Ramón Pareja Virials.
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Don Jorge Estera Sanza.
Don Ignacio Alfar° Faus.
((Especialidad de Electricidad).
Antigüedad de 16 de diciembre de 1965.
Don José Vicente Rubín de Celis Cossío.Don Jesús María Laforgue Arcelus.
Don Joaquín Antonio Navarro Revuelta.Don Pedro Quintana Campeny.Don Miguel Mas Seda.
Don Valentín Luis
•
González Amado.
Don Jaime Luis Rosa. Sitjas.
Don Luis Baflie Garg-allo.
Don José Serrano Marco.
Don Miguel Angel Delgado Pla.
(Especialidad de Armas Submarinas).
Antigüedad de 16 de diciembre de 1965.
Don Carlos Enrique Badía Figueras.
Don Javier Valls Bauzá,
Don Fernando Gómez-Pallete Rivas.
(Especialidad de Radio).
Antigüedad de 16 de diciembre de 1965.
Don Severiano Jesús Gregorio Aznar IVia
rroya.
A Alférez de Fragata de l'a Escala de Complemento
(Especialidad de Armas Submarinas).
Antigüedad de 16 de diciembre de 1965,
Don Miguel Gou Albert.
A Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Ingenieros Navales.
Antigüedad de 16 de diciembre de 1965.
Don Ramón Vicente Vázquez.
Don Lázaró Peyrona Barcelona.
Don Ignacio María Garibi y Undabarrena.
Don José Perais Rodríguez.
Don Baltasar Sánchez González.
Don Enrique María Silvela y Milans del Bosch
Don Manuel León Mena.
A Teniente de la Escala de Complemento del
•
de Máquinas.
Antigüedad de 16 de diciembre de 1965.
Don José Sabaté Gómez.
Don José María Amposta Quintan'.
Don Federico de Araoz Alvarez.
Don José Luis Esquerdo Liesa.
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Teniente de la Escala de Cornpleniento del Cuerpo
de Infantería de Marina.
E
Antigüedad de 1 de enero de 1966.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Alférez
Manuel Aparicio Terrero.
Andrés Bravo Guillén.
José Miguel Cabezas Arroyo.
Manuel Eslava Toro.
Evaristo José Fernández y Ruiz.
Luis Gasea Arroyo.
Luis Lázaro Tortosa.
Antonio Mediaidea Wandossell.
Emilio Ruciero Míguez.
Julián Alfonso Salgado García.
Francisco Serrera Sainz.
Manuel Suárez Romero.
Antonio Aguilar y Pedrerol.
Gerardo Alonso del Campo.
Adolfo Arenal Martínez.
Juan Antonio Blanco García.
[rían Manuel Paz Fernández.
Norberto Fernández Pazos.
Jesús Juan Ova González.
Carlos Luis Cano Caravaca.
José Ferrer Marcel.
Luis Morales Rodríguez.
Faustino de Rato y Rodríguez de Moldes.
Sebastián Saperas Bru.
José Martínez Rey.
Francisco Javier Blanco González.
Javier Ballabriga Vidaller.
José Murillo Gómez.
de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Infantería de Marina. •
Antigüedad de 1 de enero de 1966.
Don Francisco Javier Martínez de Morentín
Luquiz.
Don Francisco de Asís García-Borbolla Cala.
Don Pedro Millán Requena.
Don José María Mercader Sobrequés.
Sargento Condestable de la Escala de Complemen
to del Cuerpo de Suboficiales.
Antigüedad de 16 de diciembre de 1965.
Don Carlos Gallegos Zuasti.
Don Ignacio María Coll Pa-Giribert.
Don Rafael Alabernia García.
Sargento Electricista de la Escala de Complemen
to del Cuerpo de Suboficiales.
Antigüedad de 16 de diciembre de 1965.
Don Serafín Molina Escalera.
Don Jaime Serrano Mora.
Don José Antonio Acasuso Acasuso.
Madrid, 9 de mayo de 1966.
xcnios. Sres. ...
res.
NIETO
1
Milicia Naval Universitaria.
Admisión provisional en la Sección Naval.
Orden Ministerial núm. 2.0901/66.—Relación de
Alumnos -admitidos provisionalmente en la Sección
Naval de la Milicia Universitaria acogidos a la Or
den Ministerial número 5.176/65 (D. O. núm. 293),
que con arreglo al artículo 2.° de la Orden Minis
terial número 91 de 1966 (D. O. núm. 7) de la con
vocatoria, fueron seleccionados entre los que firma
ron compromiso de servicio voluntario por un pe
ríodo de un ario, contado a partir de la fecha en que
alcancen el empleo de Teniente de la Escala de Com
plemento :
PARA EL CUERPO DE INGENIEROS
NAVALES
Ingenieros Navales.
1. Don Alonso de Ascanio y Cullén.
2. Don Buenaventura Emilio Arístides de Fez
Marrero.
PARA EL CUERPO DE SANIDAD
Medicina.
3. Don José María Doménech y Matéu.
4. Don 'Andrés Manuel Fernández Santiago.5. Don Venancio González Martínez.
6. Don Alberto de Leiva Hidalgo.
7. Don José Antonio Luque Torres.
8. Don Cipriano Muga Sánchez.
9. Don Francisco José Autón García.
lo. Don José Antonio Paredes Pérez.
11. Don Rafael Torroba Rodríguez.
12. Don Eugenio Zornoza Boy.
13. Don José Luis Calvo Rodríguez.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
PARA EL CUERPO JURIDICO
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Derecho.
José Luis Buhigas Viqueira.
Emilio Corbacho Domínguez.
José María Parga López.
José María de Porcioles y de Sangenís.
José María Vega Hernández.
Alfonso Muñoz-Seca Fernández-Cuesta.
Los citados serán reconocidos por un Tribunal
Médico de la Jurisdicción Marítima a que pertenez
ca la Inspección Local correspondiente, ron arreglo
al vigente Cuadro de Inutilidades de Marinería, y
una vez superado el reconocimiento, quedarán ins
criptos en Marina y encuadrados en la Sección Na
val de la Milicia Universitaria, sin efec'tuar ningún
curso teórico-práctico de instrucción naval militar
hasta el momento en que finalicen su carrera civil,
circunstancia que deberá ser acreditada obligatoria
mente con la presentación del correspondiente título
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profesional, o documento legal que acredite haber
abonado los derechos para su expedición.
Madrid, 11 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
LIX
Orden Ministerial núm. 2.091/66.—Efectuada la
selección prevista en el artículo 6.° de la Orden Mi
nisterial -número 91/66, de 7 de enero de 1966 (DIA
RIO OFICIAL núm. 7), y a propuesta de la Jefatura
de Instrucción, se admite provisionalmente en la Sec
ción Naval de la Milicia Universitaria al nersonal que
a continuación se relaciona, quedando clasificados
como Alumnos para los Cuerpos y Especialidades
que se expresan :
PARA EL CUERPO GENERAL
(Especialidad de Artillería).
Don Carlos José Aranda Jaquotot.—Arquitectura.
Don Pablo Aririo Maestrojuán.—Ciencias Químicas.
Don Andrés Casas Vicente.—Ingeniero Naval.
Don Joaquín José Crespo Soler.—Ingeniero Naval.
Don Joaquín Fernández Castro.—Ciencias Químicas.
Don Pascual Genovés y Franco.—Arquitectura.
Don José Miguel de Oriol López Montenegro.—Ar
quitectura.
Don Diego Luis Pérez y Medina.—Arquitectura.
Don Juan Benigno Pías Barbeira.—Ciencias Quími
cas.
Don Antonio Santos Moreno.—Ingeniero de Cami
nos, Canales -y Puertos.
(Especialidad de Electricidad)
Don Carlos Arcauz Alcelay.— Ingeniero Industrial.
Don José Ramón María Alvear Zubiría.—Ingeniero
Industrial.
Don Adolfo Rafael Mauricio Areizaga e Iglesias.—
Ingeniero Industrial.
Don Alberto José Luis Belandía y Azpiazu.—Inge
niero Industrial.
Don José María Berenguer Peña.—Ingeniero Elec
.
tromecánico.-
Don Juan Angel Brage Vizoso.—Ingeniero Indus
trial.
Don Victoriano Casajús Díaz.—Ingeniero Industrial.«
Don Julio Cuadrado García-Moncó.—Ingeniero In
dustrial.
Don Fernando Estalella Asensi.—Ingeniero Indus
trial.
Don Juan Juanals y García.—Ingeniero Industrial.
Don Tomás Laguno Funes.—Ingeniero Electrome
cánico.
Don Francisco Palla Alemany.—Ingeniero Electro
mecánico.
Don Enrique Felipe Pichot y Royo.—Ingeniero In
dustrial.
Don Carlos Romero Fadrique. Ingeniero Indus
trial.
Don Juan Carlos Sirvent Albors.—Ingeniero Indus
trial.
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(Especialidad de Arrias Submarinas).
Don Pablo Arredondo Ruiz.—Ingeniero Naval.
Don Vicente Bohigues García.—Ingeniero Naval.Don José Carrasco Hermoso. — Ciencias Químicas,Don Jesús María Coll y Capella.—Arquitectura.
Don Antonio María José Font Arellano.--Arquitet
tura.
Don Carlos María Moya Lornbardero. — Ingeniero
Naval.
(Especialidad de Radio).
Don Francisco Villalba González.—Ingeniero Telecomunicación.
PARA EL CUERPO DE INGENIERO
NAVALES
(Especialidad Mecánica).
Don Juan Alsina Torrente.—Ingeniero Naval.
Don Antonio Luis Milagroczo de la M. Alvarado
Grande.—Ingeniero Naval.
Don Antonio Bellón Izquierdo.—Ingeniero Naval.
Don Nestor Luis Bruna Derqui.—Ingeniero Naval.
Don Fernando Feijoo y Salgado.—Ingeniero Naval,
Don José María de la Figuera López.—IngenieroNaval.
Don Manuel Rafael Vicente García Gordillo.—Inge
niero Naval.
Don José Rufino García Marcilla.—Ingeniero Naval,
Don Luis Fernando García Rodríguez. — Ingeniero
Naval.
Don Primitivo Benito González López. — Ingeniero
Naval.
Don Manuel Gotor Díaz.—Ingeniero Naval.
Don Rafael Gutiérrez y Fraile.—Ingeniero Naval.
Don Manuel Angel Martín y López.—Ingeniero Na
val.
Don Julián Molina González.—Ingeniero Naval.
Don Pedro Domingo Morales Sánchez.—Ingeniero
Naval.
Don Francisco Ortiz Caballero. — Ingeniero Naval,
Don Jaime Juan Francisco Pascual y Puchades.—
Ingeniero Naval.
Don Rafael de Rodrigo Aramburo.—Ingeniero Xa
val
Don José Rafael Rodríguez y Márquez.--Tngeniero
Don Antonio Emilio Tufión Alvarez. Ingeniero
Naval.
Don José Javier Miguel Ubillo Tellería.—Ingeniero
Don Severino Emilio Villamandos y Rubiera.—Ir,-
geniero Naval.
Don Luis de la Santísima Trinidad Yusty y García.
Ingeniero Naval.
PARA EL CUERPO DE INFANTERIN
DE MARINA
Don Ignacio Fernández de Mesa y Delgado.—Dere
cho.
Don Javier González-Estéfani Aguilera.—Ingeniero
Industrial.
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Don José Alberto Ibáñez González.--Derecho.
Don José Ramón López de Elorriaga y Uzquiano.—
Derecho.
Don Felipe Rafael Martínez Gordillo.—Arquitectura.
Don Ramón Mateos de la Calle.—Ciencia-5 Económi
cas.
Don José Manuel 011ero Caprani.—Medicina.
Don -Mariano de Pablos Duclós.—Ingeniero Indus
trial.
Don Sergio Peña y Viá.—Derecho.
Don Antonio Franciso de Paula Porlier v Jarava.—
Derecho.
Don Ezequiel Puig García de Leániz.—Medicina.
Don Manuel Jacobo Rafael Roldán y Llaguno.—Me
dicina.
Don Carlos Rovira y Casañas. —
trial.
Don Guillermo Soler Flores.—Med
Don Miguel -Antonio Yaguez Pér
Electromecánico.
Don Ricardo Amieiros Albertos.—Ingeniero Indus
trial.
Don Alvaro Merino y Fuentes.—Derecho.
Don Gonzalo Juan Merino y Fuentes.—Derecho.
Don Ramón Angel Posada Dueñas.—Medicina.
Ingeniero Indus
icina.
ez. Ingeniero
PARA EL CUERPO DE INTENDENCIA
(Especialidad de Escribiente).
Don Alfonso de Bedoya y Mora-Figueroa.—Dere
cho.
Don Luis Español Jofre de Villegas.—Ciencias Polí
ticas y Económicas.
Don Ramón Sobredo Galanes.—Derecho.
PARA EL CUERPO DE SUBOFICIALES
(Especialidad de Artillería).
Don Serafín Ares Espirieira.—Perito de Obras Pú
blicas.
Don Juan Luis Blanco Toledano.—Perito Naval.
Don Manuel Domingo y Andrés.—Aparejador.
Don Rafael Ernesto y González Palma. — Perito
Naval.
Don José Guillamet y Remolins.—Perito Industrial
Químico.
Don Antonio de Padua Martínez Pérez. Perito Na
val.
(Especialidad de Torpedos).
Don Antonio Barrios y Gallego.-7-Perito Naval.
Don Antonio Ramos Gil.—Perito Naval.
Don Jaime Enrique Sanguino Juliá.—Perito Naval.
(Especialidad de Electricidad). 4
Don Pedro Ala.mo Alberich.—Perito Naval.
Don Juan Manuel Ballesta Gómez.—Perito Naval.
Don Manuel Angel Gurruchaga 011er.—Perito In
dustrial Mecánico.
Don Francisco Portilla Tapia. — Perito Industrial
Electricista.
Don Carlos Vidal y Moreno.—Perito Naval.
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(Especialidad de Mecánica).
Don José Bajo Alonso.—Perito Naval.
Don Luis Florestán Rodríguez y Lizaur. Perito
Naval.
Don Manuel Rodríguez Narváez.—Perito Naval.
Todo el personal relacionado anteriormente queda
obligado, según dispone el artículo 7.° de la Orden
Ministerial de convocatoria, a presentar en el próxi
mo mes de junio certificado académico acreditativo
de haberse examinado de las asignaturas del ario es
colar que corresponda, aceptándose sólo la falta de
una de ellas, sin cuyo requisito no serán pasaporta
dos para el Centro de Instrucción correspwidiente.
Madrid, 11 de mayo de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
El
Milicia de la Reserva Naval.
Admisión provisional en la Milicia de la Reserva
Naval.
Orden Ministerial núm. 2.092/66.—Efectuada la
selección previa de los Estudiantes de Náutica que
han solicitado su ingreso en la Milicia de la Reser
va Naval, con arreglo a lo dispuesto en la Orden
Ministerial número 92/66 (D. 0. núm. 7), por la
que se publicó la 'Convocatoria, son admitidos pro
visionalmente en dicha Milicia los que se relacionan
a continuación :
Náutica (Puente).
Francisco Hernández Allepuz.
'Carlos Rico y Capella.
Antonio Miguel García y Medina.
Luis Núñez de Castro Esteban.
José Carlos de la Calle Colino.
José María Escassi "García-Escámez.
Ramón Jiménez Alberdi.
Juan Ignacio Loinaz y del Campo.
Guillermo Alzugaray y Lizarazu.
Félix Valdespino y González.
Félix Solaguren y Azcuénaga.
Ignacio Badiola Osambela.
Oscar González y Cameno.
José Miguel Rapha Martínez.
Juan Antonio San Andrés Renedo.
Juan Vicente Espino Gurtubay.
José María Hernández García.
Jesús Manuel Rosales López.
Juan Gil Montero y González.
Ramón Melón juez.
Santiago Cervifío Amado.
Gabriel de Llano Mondos.
José Antonio Martínez Sasía.
Juan José Quintero García.
José Miguel Alarcón Gómez.
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Ramón Pérez Simé)n
José Luis Senín Fernández.
Francisco José Arderíus González.
José Alberto Tur Sande.
Francisco Javier Marqués Roquer.
Francisco Manuel Rodríguez Pérez.
Náutica (Máquinas).
Fernando Gómez Pardo.
Mario López v Ricou.
Antonio Eugenio Compte Alvarez.
Ricardo Rodríguez Casal.
José Javier García-Lorenzana Rodríguez.-Miguel Angel Arias Vilar.
José María Parra Cabeza.
Santiago Moreno Marco.
Manuel Benítez Fornell.
Francisco García Piriero.
José Daniel Luna Bona.
:\ladrid, 11 de mayo de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a.fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 16 de abril de 1966. El General Secre
tario, Manuel Bazán Ruitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Contramaestre de primera de la Armada, retira
do, D. Salvador Guerrero Galindo : 3.554,99 pesetas
mensuales desde el día 1 de noviembre de 1965.
Desde la fecha de arranque a fin de diciembre dc
1965 percibirá 5.332,48 pesetas mensuales, una vez
incrementado el 50 por 100 por Ley número 1 de
1964.—Desde 1 de enero de 1966 lo percibirá en
la cuantía de 6.221,23 pesetas mensuales, una vez
incrementado el 75 por 100 por Ley número 1 de
1964, a percibir por la Delegación de 'Hacienda de
Cartagena. Reside en Cartagena.—(a) (d).
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retirado
cibirá 5.608,11 pesetas mensuales, una vez inc
D. Antonio Santamaría Segarra : 3.738,74 pesetas
la fecha de arranque a fin de diciembre de 1965 per.
mensuales desde el día 1 de julio de 1965.- n
Auxiliar primero ciei C. A. S. T. A., r
remen.
—,,esde
ta.do el 50 por 100 por Ley número 1 de 1964.Desde el 1 de enero de 1966 lo percibirá en 11 cuan.
tía de 6.542,79 pesetas mensuales, una vez incre
mentado el 75 por 100 por Ley número 1
gena.—Reside en Cartagena.—(a) (g) (i).
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
Músico de primera de Infantería de Marina
tirado, D. Antonio Miriarro Martinez :
,:7setas mensuales desde el día 1 de febrero de 1%5,Desde la fecha de arranque a fin de diciembre de11965 percibirá 3.527,80 pesetas mensuales,
incrementado el 50 por 100 por Ley
1964.—Desde el 1 de enero de 1966 lo percibirá en
la cuantía de 4.115,74 pesetas mensuales, t
incrementado el 75 por 100 por Ley din-lelo 1 de
1964, a percibir por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas.—Reside en Madrid.---(g) a),
21 de enero de 1965 (D. O. M. núm. 20).
1 1
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de la: Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bofe
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, corno
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(d) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(g) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(i)) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(Si) Le ha sido aplicado el sueldo regulador d
su empleo.
Madrid, 16 de abril de 1966. El Genera
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 107, pág. (
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EDICTOS
(270)
Dón fosé A. Borrego Gutiérrez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 80 de 1966, instruido por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Sevilla D. José Palma Alfar°,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento IVIarítimo de
Cádiz de 26 de abril del corriente año se declara nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo
en -respon
sabilidad quien lo posea y no haga entrega del mis
mo a las Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla a cuatro de mayo de mil nove-;
cientos sesenta y seis.—El Comandante de infante7:
ría de Marina, juez instructor, José Antonio:Borre-.
g9G.Iti"-'17.ei»:-..r nut-J7v-Ari.u3 5a t.:9115 ,:..g.no-(3
51,11•o!Tre:-ZTI [9h GHZ,Eirl tOD.13i•.
.
1.;:59 70C1 9aUri:ffl.SX5 9727.1)" •
_
. r_. : r-4 •
don Amador \ázquez---áfié'Z'; teniénté-1'áé.11\1::a.vío -V;
:tuez instructor del eXpediente -n-únier6:44:6 de .1.946,-
instruido -,-)or pérdida de la Libreta de Inscripción
.larítima .del inscripto del. Trozo de Camarifias-
..
Antonio.' Iihacé'I' folio 8 de ''1943,-)
Hago saber : Que por decreto auditoriado de -Ta
perior Autoridad judicial de este Departamento Ma
rítimo de fecha 23 de abril de 1966 ha sido decla
rado nulo y sin ningún valor la Libreta de Inscrip
ción Marítima del epígrafe; incurriendo en respon
sabilidad el que posea el referido documento y. no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
En Camaririas a los tres días del mes de mayo de
mil novecientos sesenta y seis.—E1 Teniente de Na
vio, juez instructor, Amador Vázquez Yáñez.
+••••■•■ (2-72)-
Don José Valdivia Cabezas, Comaiittái*e: dé-irdátíz:
tería de Marina, 'Juez instructor del expediente nú
mero 4.582 de 1165, instruido por extravío de la
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Manuel
.1o1edo Bueno,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado,
se declara nulo y sin valor dicho documento ;" incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y. no lo en
tregue a las Autoridades de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 5' de mayo de 1966.—El
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, José Valdivia Cabezas. e
(273)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Manuel Curros Gens,
}-Jago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de Departamento, ha sido declarado
nulo dicho documento incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
illagarcía, -5 de mayo de 1966. El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Elov Ro
dríguez Rodríguez.
(274)
Dril Antonio López Seco, Teniente de Navío y Ayu
dante Militar de Marina de Sada, Juez instructor
del expediente número 458 de 1966, instruido por
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto de este
Trozo Andrés Sanduende Pena,
Hago saber: Que por decreto auditoriado ,obranll
-en el mismo, se declara nulo y sin valor el citado do
cumento.
5ada, 4 de mayo de 1966.—E1 Teniente de Navío,
Juez instructor, Antonio López, Seco.
REQUISITORIAS
(104)
.4nulación dc Requisitoria.—Por decreto audito
riado de la Superior Autoridad judicial del Departa
mento Marítimo de El -Ferrol del Caudillo de fecha
20 de abril de 1966, se declara nula la Requisitoria
publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 17, del día 21 de enero de 1949, co
rrespondiente a -Pedro Sócrates Zamorano Mayor,
por haber sido declarado el sobreseimiento definitivo
de la causa número 4 de 1948.
Vigo, 29 de abril de 166.—E1 Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor, Secundino Monta
ñés Loza.
■•■••=10
_Tart A 1"Y-17
" 1-0 ;
( 1O5 )"IA" r T
nulactón de 'Req-uisitoria.—Habiéndose presenta
do el encartado en expediente número 118 de 1966,
instruido por falta de incorporación a filas del ins
cripto de este Trozo de El Grove Juan Iglesias Allo,
queda anulada y sin valor alguno la Requisitoria pu
blicada en el Boletín- Oficial de esta provincia de Pon
tevedra número 33, de fecha 10 de febrero último, y
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero 40, de fecha 17 del mismo mes, relativa al cita
do encartado.
El Grove, 29 de abril de 1966.—El Teniente de
Navío, juez instructor, Ignacio Herm° Miranda.
(106)
Pedro Montova de la Rosa, hijo de Rosa, solte
ro, Carpintero, de veintiún años de edad, domicilia
do últimamente en Torredembarra (Tarragona), pro
cesado en la causa número 104 de 1965, por delito
de hurto, comparecerá en el término de quince días
ante el ¡Comandante de Infantería de Marina don
Rafael Ruiz Fernández, juez instructor de la Co--
rzlavaiADFJZIttallYELIMINISTERIO ARINA ' Páltinb. L215.
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mandancia Militar de Marina de Barcelona, bajoapercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares que, caso de ser habido, sea puesto a disposición de este Juzgado.
Barcelona, 3 de mayo de 1966.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, RafaelRuiz Fernández.
(107)Anulación de Requisitorias.—Habiendo sido dete
nido el Marinero de la Armada, que se encontraba
en situación de desertor, perteneciente a la dotación
del Arsenal de La Carraca, Juan Campos Suárez, el
cual se encuentra procesado en la causa número 26,
y cuyas Requisitorias fueron publicadas en el Bole
tín Oficial del Estado de 4 de abril de 1966 con el
número 2.067 ; en el Boletín. Oficial de la Provincia
de Cádiz del día 11 de abril de 1966, número 82, y
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
de 26 de abril de 1966, número 94, se declaran nulas
dichas Requisitorias.
Arsenal de La Carraca, 7 de mayo de 1966.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Marcos Fernández González.
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ANUNCIOS PARTICULARES
Objeto: Construcción de un edificio con destik
a la Ayudantía Militar de Marina de San Sebaitiánde la Goinera.—E1 próximo día 13 de junio del corriente, año se celebrará a las once horas, en la salade Juntas del Arsenal de Las Palmas, el acto desubasta pública para la adjudicación de las obras de
construcción de un edificio con destino a la Ayudantía Militar de Marina de San Sebastián de laGomera, al precio tipo de dos millones novecientas
cuarenta y tres mil novecientas noventa y seis pesetas con cincuenta y tres céntimos (2.943.996,53),Las proposiciones podrán presentarse ante la Juntahasta treinta minutos después de constituida lamisma.
Los presupuestos, así como los pliegos de condi
ciones, etc., se encuentran de manifiesto en la Se
cretaría de la Comisaría del mismo Arsenal, donde
podrán examinarse por cuantas personas o entida
des así lo deseen, durante los días que preceden al
señalado para la celebración de la subasta, y en ho.
ras hábiles de oficina.
Arsenal de Las Palmas, 9 de mayo de -1966.—El
Secretario de la Junta de Subastas, José Luis de
Pando.
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